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ABSTRAK  
HARIYANTO.NIM: A310 020 073. “ANALISIS GAYA BAHASA DALAM 
KARTU LEBARAN 1 SYAWAL 1426 HIJRIAH”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan 
Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah surakarta,Januari 2007. 
Latar belakang penelitian ini adalah adanya suatu tradisi masyarakat dalam 
berkomunikasi melalui surat, khususnya pada kartu lebaran. Tradisi ini terjadi karena ingin 
memperat tali persaudaraan melalui surat, dengan menggunakan gaya bahasa  khas dan 
terkesan bagi pembacanya. Bahasa yang khas tersebut turut serta membantu perkembangan 
bahasa Indonesia. 
Perumusan masalah ini adalah bagaimana komponen, gaya bahasa, jenis dan ragam 
bahasa non-Indonesia, dan tema kartu lebaran 1 Syawal 1426 Hijriah. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menemukan macam-macam komponen, gaya bahasa, jenis dan ragam bahasa 
non-Indonesia, dan tema yang terdapat dalam kartu lebaran 1 Syawal 1426 Hijriah.  
Penelitian ini menggunakan metode simak. Metode ini digunakan untuk menyimak 
langsung data yang akan diteliti, kemudian dilakukan pencatatan. Analisa data 
menggunakan metode agih, yang alat penentunya berupa bahasa yang bersangkutan. Teknik 
metode agih yang digunakan ada dua, yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Adapun teknik 
lanjutan berupa teknik lesap (delesi), teknik perluasan (ekstensi), dan teknik perulangan 
(repetisi). 
Hasilnya dapat disimpulkan bahwa komponen kartu lebaran tidak seluruhnya utuh, 
mayoritas berisikan nama penerima kartu, pembukaan, isi, penutup dan nama pengirim. 
Gaya bahasa kartu lebaran ada 9 jenis yaitu klimaks, epizeukis, paralelisme, asonansi, 
anafora, asidenton, antiklimaks, personifikasi, dan koreksio. Jenis dan ragam bahasa non-
Indonesia dalam kartu lebaran ada 2 yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Adapun tema 
yang terdapat dalam kartu lebaran yaitu persahabatan, percintaan, umum, dan keluarga.dari 
keempat tema tersebut ada bagian yang menyatakan permohonan maaf.  
Kata kunci: Gaya bahasa, kartu lebaran, Syawal, Hijriah.                 
